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いた．平成 30 年の第 196 回国会（通常国会）におい
て，文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営
に関する法律の一部を改正する法律が成立し，平成
31 年 4 月 1 日から施行されることとなった．このた
びの改正は，「文化財の確実な継承に向けたこれから
の時代にふさわしい保存と活用の在り方について

























































































































（橋本 2017）．本研究では，Windows 版 QGIS のバー
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（橋本 2017）．本研究では，Windows 版 QGIS のバー







































表 2 と表 3 は文末に示す．  




















害を与えた地震は，昭和 18 年（1943）9 月 10 日午
前 5 時 36 分 7 秒に発生した鳥取大地震である．震源
は鳥取市の西南西 1km 付近，地下 15km とされ，M7.2
の直下型地震で，鳥取では震度 6 を記録した．死者
1,210名，負傷者 3,860名，家屋の被害は，全壊 13,295
戸，半壊 14,110 戸，全焼 1,287 戸，半焼 10 戸であ
った．この鳥取大地震発生の半年前である 3 月 4 日・
5 日にも，ほぼ同じ震源で M6.2 の地震が発生，40
年後の昭和 58 年 10 月 31 日には，同じ震源域で同じ
く M6.1 の地震が発生し，震度 4 を観測している（横
山 2013）． 
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 鳥取県の地震発生年は，①1662 年，1707 年，1710
年 1711 年および 1854 年，②1943 年，1946 年，③2000
年，2016 年であり，3 つのグループに分けられる．
①のグループでは，1662 年に地震が発生した 45 年




















年月日 通称 発生場所 被害範囲・規模 
1662 年 5 月 1 日 
（寛文 2 年） 
－ － 
法美郡岡益の石堂が崩壊 
1707 年 10 月 4 日 
（宝永 4 年） 
－ － － 
1710 年 8 月 11 日 
（宝永 7 年） 
伯州倉吉 
－ 
1710 年 10 月 3 日 




者 75 人，家屋倒壊 1,092 棟 
1711 年 3 月 19 日 
（正徳元年） 
－ 
伯耆 因幡，伯耆両国で死者 4 人，
住家倒壊 380 棟 





屋全壊 10 棟 
1943 年 3 月 4 日，5 日 
（昭和 18 年） 
鳥取沖地震 鳥取市賀露港沖 死者 0 人，軽傷者 11 人，家
屋全壊 66 戸，半壊 594 戸 
1943 年 9 月 10 日 
（昭和 18 年） 
鳥取大地震 鳥取県気高郡豊実村 死者 1083 人，家屋全壊 7485
戸，半壊 6185 戸，焼失 251
戸，12 ヶ所より火災発生，
297 戸焼失 
1946 年 12 月 21 日 
（昭和 21 年） 
南海地震 
－ 
死者 2 人，負傷者 3 人，住家
全壊 16 棟 
2000 年 10 月 6 日 
（平成 12 年） 
鳥取県西部地震 鳥取県米子市南方約 20km 中国地方東部，近畿地方西
部，死者 0 人，負傷者 138 人，
全壊 395 棟，半壊 2,583 棟，
一部損壊 14,938 棟 
2016 年 10 月 21 日 
（平成 28 年） 
鳥取県中部地震 鳥取県中部（三朝町）深
さ 11km 
死者 0 人，重傷者 8 人，軽傷
者 17 人，住家被害 約 15，
000 棟（全壊 18 棟，半壊 321
棟など），火災ゼロ 
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分布していることがわかった（図 1，図 2）．  
本研究で示した鳥取県指定文化財の数は 170 点で
あり，国宝・重要文化財建造物 15 点，国宝・重要文
化財美術工芸品 9 点，登録有形文化財建造物 87 点，
登録有形民俗文化財 4 点，登録記念物 3 点，史跡名
図 1 鳥取県における土砂災害危険箇所 
図 2 鳥取県指定文化財の種類における土砂災害危険箇所 
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勝記念物 50 点，重要有形民俗文化財 0 点，重要伝統
的建造物群保存地区 2 点であった．これらの指定文
化財のなかで土砂災害危険箇所に含まれるのが計
70 点であり，国宝・重要文化財建造物 7 点，国宝・
重要文化財美術工芸品 4 点，登録有形文化財建造物
36 点，登録有形民俗文化財 1 点，登録記念物 1 点，





100 点であり，国宝・重要文化財建造物 8 点，国宝・
重要文化財美術工芸品 5 点，登録有形文化財建造物
51 点，登録有形民俗文化財 3 点，登録記念物 2 点，
史跡名勝記念物 29 点，重要有形民俗文化財 0 点，重
















ると，鳥取市 22 点，岩美郡 1 点，八頭町 19 点，東
伯郡 8 点，倉吉市 8 点，西伯郡 3 点，米子市 4 点，
日野郡 5 点であった（図 3，表 2）．土砂災害危険箇
所に含まれる鳥取県指定文化財は鳥取市，八頭郡に
集中していることがわかった（図 3）．
鳥取県指定文化財の 70 点の中で 28 点が急傾斜地
崩壊危険箇所に位置している．それらは鳥取市 12
点，岩美郡 1 点，八頭郡 5 点，東伯郡 4 点，倉吉市



















図 3 鳥取県指定文化財の所在地における土砂災害危険箇所 
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表 2 土砂災害危険箇所に含まれる鳥取県指定文化財 






急傾斜地崩壊危険箇所   
伊福吉部徳足比売墓跡 史・名・記 鳥取市国府町 地すべり危険箇所   
加藤家住宅主屋 登・有・建 鳥取市倭文 急傾斜地崩壊危険箇所   
梶山古墳 史・名・記 鳥取市国府町 土石流危険区域   
観音院庭園 史・名・記 鳥取市上町 土石流危険区域   
興禅寺本堂 登・有・建 鳥取市栗谷町 急傾斜地崩壊危険箇所   
佐治の板笠製作用具及び製品 登・有・民 鳥取市佐治町 地すべり危険箇所   
三角縁神獣鏡 国・重・美 鳥取市東町 急傾斜地崩壊危険箇所   
子持勾玉 国・重・美 鳥取市東町 急傾斜地崩壊危険箇所   
松上神社のサカキ樹林 史・名・記 鳥取市松上 土石流危険渓流   
大井家住宅主屋 登・有・建 鳥取市気高町 土石流危険区域   
大野見宿禰命神社社叢 史・名・記 鳥取市徳尾 急傾斜地崩壊危険箇所   
鳥取城跡 
 附太閤ヶ平 
史・名・記 鳥取市東町・栗谷町 土石流危険渓流   






福田家住宅 国・重・建 鳥取市紙子谷 急傾斜地崩壊危険箇所   
摩尼寺 登・有・建 鳥取市覚寺 急傾斜地崩壊危険箇所   
立川稲荷神社 登・有・建 鳥取市立川町 土石流危険渓流   
立川吉村家住宅 登・有・建 鳥取市立川町 土石流危険区域   
杣小屋拱堰堤 登・有・建 鳥取市河原町 土石流危険区域   
梵鐘 国・重・美 鳥取市上町 急傾斜地崩壊危険箇所   
白兎神社樹叢 史・名・記 鳥取市白兎 急傾斜地崩壊危険箇所   
布勢古墳 史・名・記 鳥取市布勢 急傾斜地崩壊危険箇所   
岩井廃寺塔跡 史・名・記 岩美郡岩美町 急傾斜地崩壊危険箇所   
下町公民館 登・有・建 八頭郡智頭町 地すべり危険箇所   
旧塩屋出店 登・有・建 八頭郡智頭町 地すべり危険箇所   
旧藤原家住宅 登・有・建 八頭郡智頭町 急傾斜地崩壊危険箇所   
向山神社 登・有・建 八頭郡智頭町 急傾斜地崩壊危険箇所   
若桜鉄道安部駅 登・有・建 八頭郡八頭町 土石流危険区域   
若桜鉄道因幡船岡駅本屋及びプラ
ットホーム 
登・有・建 八頭郡八頭町 地すべり危険箇所   
石谷家住宅 国・重・建 八頭郡智頭町 地すべり危険箇所   
石谷氏庭園 登・記 八頭郡智頭町 地すべり危険箇所   
智頭消防団本町分団屯所 登・有・建 八頭郡智頭町 地すべり危険箇所   
智頭町立山形小学校校舎 登・有・建 八頭郡智頭町 急傾斜地崩壊危険箇所   
中町公民館 登・有・建 八頭郡智頭町 地すべり危険箇所   
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板井原公民館 登・有・建 八頭郡智頭町 急傾斜地崩壊危険箇所   
不動院岩屋堂 国・重・建 八頭郡若桜町 急傾斜地崩壊危険箇所   
米原家住宅 登・有・建 八頭郡智頭町 地すべり危険箇所   
矢部家住宅 国・重・建 八頭郡八頭町 地すべり危険箇所   
土師百井廃寺跡 史・名・記 八頭郡八頭町 土石流危険区域   
太田家住宅 登・有・建 八頭郡八頭町 土石流危険区域   
若桜鉄道落石覆 登・有・建 八頭郡八頭町 地すべり危険箇所   
若桜鬼ヶ城跡 史・名・記 八頭郡若桜町 土石流危険渓流   
塩谷定好写真記念館 登・有・建 東伯郡琴浦町 急傾斜地崩壊危険箇所   
伯耆の大シイ 史・名・記 東伯郡琴浦町 土石流危険区域   
橋津古墳群 史・名・記 東伯郡湯梨浜町 土石流危険渓流   
三朝橋 登・有・建 東伯郡三朝町 土石流危険区域   
転法輪寺本堂 登・有・建 東伯郡琴浦町 急傾斜地崩壊危険箇所 
礎石から柱ズレな
ど 




木屋旅館 登・有・建 東伯郡三朝町 土石流危険区域   




協同組合倉吉大店会 登・有・建 倉吉市魚町 土石流危険区域   
山陰民具店舗兼主屋 登・有・建 倉吉市西岩倉町 土石流危険区域 瓦ズレ 
大原廃寺塔跡 史・名・記 倉吉市大原 土石流危険区域 塔心礎のずれ 
長谷寺本堂内厨子 国・重・建 倉吉市仲ノ町 地すべり危険箇所   
飛龍閣 登・有・建 倉吉市仲ノ町 急傾斜地崩壊危険箇所 瓦落下，壁崩落 
三明寺古墳 史・名・記 倉吉市巖城 急傾斜地崩壊危険箇所 壁石材剥離等 
清水川堰堤 登・有・建 倉吉市関金町 土石流危険区域   
旧高田酒造醸造蔵 登・有・建 倉吉市新町 土石流危険区域   
大山寺阿弥陀堂 国・重・建 西伯郡大山町 土石流危険渓流   
大神山神社奥宮 国・重・建 西伯郡大山町 土石流危険渓流 基礎部分にずれ 
大神山神社石の大鳥居 登・有・建 西伯郡大山町 土石流危険渓流   
向山古墳群 史・名・記 米子市淀江町 土石流危険区域   
上淀廃寺跡 史・名・記 米子市淀江町 土石流危険区域   




米子城跡 史・名・記 米子市久米町 急傾斜地崩壊危険箇所   
宮本家住宅 登・有・建 日野郡日南町 急傾斜地崩壊危険箇所   
旧江尾発電所本館 登・有・建 日野郡江府町 急傾斜地崩壊危険箇所 建物の内壁落下 
佐々木家住宅 登・有・建 日野郡日野町 土石流危険区域   
船通山のイチイ 史・名・記 日野郡日南町 土石流危険渓流   
日野町歴史民俗資料館 登・有・建 日野郡日野町 土石流危険区域   
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板井原公民館 登・有・建 八頭郡智頭町 急傾斜地崩壊危険箇所   
不動院岩屋堂 国・重・建 八頭郡若桜町 急傾斜地崩壊危険箇所   
米原家住宅 登・有・建 八頭郡智頭町 地すべり危険箇所   
矢部家住宅 国・重・建 八頭郡八頭町 地すべり危険箇所   
土師百井廃寺跡 史・名・記 八頭郡八頭町 土石流危険区域   
太田家住宅 登・有・建 八頭郡八頭町 土石流危険区域   
若桜鉄道落石覆 登・有・建 八頭郡八頭町 地すべり危険箇所   
若桜鬼ヶ城跡 史・名・記 八頭郡若桜町 土石流危険渓流   
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伯耆の大シイ 史・名・記 東伯郡琴浦町 土石流危険区域   
橋津古墳群 史・名・記 東伯郡湯梨浜町 土石流危険渓流   
三朝橋 登・有・建 東伯郡三朝町 土石流危険区域   
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礎石から柱ズレな
ど 




木屋旅館 登・有・建 東伯郡三朝町 土石流危険区域   




協同組合倉吉大店会 登・有・建 倉吉市魚町 土石流危険区域   
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大山寺阿弥陀堂 国・重・建 西伯郡大山町 土石流危険渓流   
大神山神社奥宮 国・重・建 西伯郡大山町 土石流危険渓流 基礎部分にずれ 
大神山神社石の大鳥居 登・有・建 西伯郡大山町 土石流危険渓流   
向山古墳群 史・名・記 米子市淀江町 土石流危険区域   
上淀廃寺跡 史・名・記 米子市淀江町 土石流危険区域   




米子城跡 史・名・記 米子市久米町 急傾斜地崩壊危険箇所   
宮本家住宅 登・有・建 日野郡日南町 急傾斜地崩壊危険箇所   
旧江尾発電所本館 登・有・建 日野郡江府町 急傾斜地崩壊危険箇所 建物の内壁落下 
佐々木家住宅 登・有・建 日野郡日野町 土石流危険区域   
船通山のイチイ 史・名・記 日野郡日南町 土石流危険渓流   
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表 3 土砂災害危険箇所に含まれない鳥取県指定文化財 
名称 文化財種類 所在地 
鳥取県中部地震による被害
状況 
因幡国庁跡 史・名・記 鳥取市国府町   
岩田家住 登・有・建 鳥取市立川町   
旧美歎水源地水道施設 国・重・建 鳥取市国府町   
熊谷家住宅主屋 登・有・建 鳥取市鹿野町   
原田家住宅主屋 登・有・建 鳥取市鹿野町   
五臓圓ビル 登・有・建 鳥取市二階町   
高砂屋住居棟 登・有・建 鳥取市元大工町   
桜寛苑 登・有・建 鳥取市東町   
山王日吉神社本殿 登・有・建 鳥取市布勢   
常忍寺本堂 登・有・建 鳥取市行徳   
仁風閣 国・重・建 鳥取市東町   
青谷上寺地遺跡 史・名・記 鳥取市青谷町   
倉田八幡宮社叢 史・名・記 鳥取市馬場町   
樗谿神社 国・重・建 鳥取市上町   
鳥取砂丘 史・名・記 鳥取市浜坂，福部町   
鳥取民藝美術館 登・有・建 鳥取市栄町   
鳥取民藝美術館別館湖山池阿弥陀堂 登・有・建 鳥取市三津   
田中家住宅主屋 登・有・建 鳥取市鹿野町   
栃本廃寺跡 史・名・記 鳥取市国府町   
白兎神社樹叢 史・名・記 鳥取市白兎   
布勢古墳 史・名・記 鳥取市布勢   
摩尼山 登・記 鳥取市覚寺   
有隣荘 登・有・建 鳥取市国安   
鳥取県栗谷遺跡出土品 国・重・美 岩美郡福部村   
唐川のカキツバタ群落 史・名・記 岩美郡岩美町   
若桜橋 登・有・建 八頭郡若桜町   
若桜鉄道岩淵川橋梁 登・有・建 八頭郡八頭町   
若桜鉄道細見川橋梁 登・有・建 八頭郡八頭町   
若桜鉄道若桜駅 登・有・建 八頭郡若桜町   
若桜鉄道若桜川橋梁 登・有・建 八頭郡若桜町   
若桜鉄道雪覆 登・有・建 八頭郡八頭町   
若桜鉄道第一八東川橋梁 登・有・建 八頭郡八頭町   
若桜鉄道第三八東川橋梁 登・有・建 八頭郡八頭町   
若桜鉄道第二八東川橋梁 登・有・建 八頭郡八頭町   
若桜鉄道丹比駅本屋及びプラットホーム 登・有・建 八頭郡八頭町   
若桜鉄道八東駅 登・有・建 八頭郡八頭町   
若桜鉄道隼駅本屋及びプラットホーム 登・有・建 八頭郡八頭町   
若桜鉄道落石覆 登・有・建 八頭郡八頭町   
智頭往来 
 志戸坂峠越 
史・名・記 八頭郡智頭町   
木島家住宅主屋 登・有・建 八頭郡若桜町   
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安楽寺 登・有・建 東伯郡湯梨浜町 
経蔵壁落下，燈籠 1 基倒壊，
石垣崩落 
河本家住宅 国・重・建 東伯郡琴浦町   
斎尾廃寺跡 史・名・記 東伯郡琴浦町   
三徳山 史・名・記 東伯郡三朝町   











小鹿渓 史・名・記 東伯郡三朝町   
船上山行宮跡 史・名・記 東伯郡琴浦町   
大高野官衙遺跡 史・名・記 東伯郡琴浦町   
伯耆の大シイ 史・名・記 東伯郡琴浦町   
伯耆一宮経塚 史・名・記 東伯郡湯梨浜町   
伯耆長瀬高浜遺跡出土埴輪 国・重・美 東伯郡湯梨浜町 
展示館・収蔵庫の埴輪 10 体
が転倒などにより破損 
尾崎氏庭園 史・名・記 東伯郡湯梨浜町 蔵等の壁等落下箇所多数，庭
石・燈籠転倒数件あり 尾﨑家住宅 国・重・建 東伯郡湯梨浜町 
北山古墳 史・名・記 東伯郡湯梨浜町 後円部墳頂部にひび割れ 
齋尾家住宅 登・有・建 東伯郡北栄町   
阿弥大寺古墳群 史・名・記 倉吉市下福田   
丸井家住宅 登・有・建 倉吉市越中町   
脚付子持壺形須恵器／子持壺形須恵器／鳥
取県倉吉市三江上野遺跡出土 
国・重・美 倉吉市仲ノ町 9 点破損（倉吉博物館所蔵） 
旧倉吉町水源地 登・有・建 倉吉市余戸谷町 
量水室外壁コンクリート剥
離 
小鴨川堰堤 登・有・建 倉吉市関金町   
小川氏庭園 登・記 倉吉市河原町 燈籠転倒被害 
小川酒造 登・有・建 倉吉市河原町   
倉吉の千歯扱き及び関連資料 登・有・民 倉吉市仲ノ町   
倉吉の鋳物師（斎江家）用具及び製品 登・有・民 倉吉市仲ノ町   
倉吉市打吹玉川 重・伝・建 倉吉市 207 棟の被害 
倉吉市役所本庁舎 登・有・建 倉吉市葵町 
損壊，入口階段被害，ガラス
等破損 
大御堂廃寺跡 史・名・記 倉吉市駄経寺町   
大社湯（第三鶴の湯）浴場及び主屋 登・有・建 倉吉市新町 浴場タイル落下ほか被害 
鳥取の二十世紀梨栽培用具 登・有・民 倉吉市駄経寺町 
防虫剤を入れるためのカメ
の取っ手の破損 
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鳥取県谷畑遺跡出土祭祀遺物 国・重・美 倉吉市仲ノ町   
鳥取県野口一号墳出土須恵器 国・重・美 倉吉市仲ノ町   










伯耆国分寺跡 史・名・記 倉吉市国分寺・国府 塔基壇縁石のずれ等 
豊田家住宅 登・有・建 倉吉市西町   
矢城家住宅主屋 登・有・建 倉吉市横田 瓦ズレ等 
ＪＲ山陰本線御来屋駅本屋及び旅客上屋 登・有・建 西伯郡大山町   
遠藤家住宅家 登・有・建 西伯郡大山町   
大山のダイセンキャラボク純林 史・名・記 西伯郡大山町   
大山寺 登・有・建 西伯郡大山町   
大山町所子 重・伝・建 西伯郡大山町   
東門脇家住宅 登・有・建 西伯郡大山町   
南門脇家住宅 登・有・建 西伯郡大山町   
美甘家住宅 登・有・建 西伯郡大山町   
門脇家住宅 国・重・建 西伯郡大山町   
矢田貝家住宅 登・有・建 西伯郡伯耆町   
旧日野橋 登・有・建 米子市車尾・吉岡   
旧米子市水源地 登・有・建 米子市車尾南   





坂口家住宅 登・有・建 米子市尾高町   
深田氏庭園 史・名・記 米子市車尾   
青木遺跡 史・名・記 米子市青木・永江   
石賀本店土蔵 登・有・建 米子市法勝寺町   
東光園本館 登・有・建 米子市皆生温泉   
福市遺跡 史・名・記 米子市福市   
米子専門大店 登・有・建 米子市道笑町   














面谷家住宅 登・有・建 境港市花町   
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